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Adriyanto Prasetyo. K3513003. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 
PEMANTAUAN TUGAS AKHIR BERBASIS WEB PADA PROGRAM 
STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER FKIP 
UNS. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi 
pemantauan tugas akhir berbasis web yang dapat digunakan untuk menyimpan data 
tugas akhir mahasiswa dan menampilkan data perkembangan penyusunan tugas 
akhir mahasiswa serta menguji kelayakan dari sistem informasi yang 
dikembangkan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika 
dan Komputer FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 
model pengembangan sistem Waterfall yang terdiri dari lima tahap yaitu (1) 
Communication untuk mengumpulkan kebutuhan sistem, (2) Planning untuk 
merancang fungsionalitas sistem, (3) Modelling dengan membuat Flowchart, DFD, 
ERD dan desain basis data, (4) Construction untuk mengimplementasikan 
rancangan ke dalam kode (program), dan (5) Deployment untuk pengujian sistem.  
Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Pemantauan Tugas Akhir 
Berbasis Web yang dapat menyimpan data tugas akhir mahasiswa yang meliputi 
data judul, data bimbingan tugas akhir, data seminar proposal dan data ujian tugas 
akhir. Sistem informasi ini juga menghasilkan berkas kelengkapan tugas akhir yang 
dapat diunduh oleh mahasiswa dalam bentuk pdf serta menghasilkan laporan rekap 
yang dapat dijadikan acuan bagi program studi untuk mengambil kebijakan terkait 
tugas akhir. 
Hasil pengujian sistem menunjukan bahwa produk Sistem Informasi 
Pemantauan Tugas Akhir Berbasis Web yang dikembangkan memiliki nilai akhir 
dari ahli sistem informasi sebesar 84,67 , dari ahli substansi administrasi sebesar 
93,17 , dari dosen pembimbing sebesar 88,5 dan dari mahasiswa sebesar 90 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemantauan Tugas Akhir ini 
sangat layak untuk digunakan. 
 











Adriyanto Prasetyo. DEVELOPMENT OF WEB-BASED INFORMATION 
SYSTEM FOR FINAL PROJECT MONITORING ON INFORMATION 
TECHNIQUE AND COMPUTER EDUCATION STUDY PROGRAM FKIP 
UNS. Undergraduate Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. July 2016. 
This research aims to produce a web-based final project monitoring system 
than can be used to store students’ final project data and display students’ data on 
the development of the final project and to test the feasibility of the information 
system developed. 
This research was conducted in Information Technique and Computer 
Education Study Program of University of Sebelas Maret, Surakarta. The method 
used in this research is research and development method (R&D) with Waterfall 
system development model consisting of five stages: (1) Communication to collect 
system requirements, (2) Planning to design system functionality, (3) Modeling by 
making Flowchart , DFD, ERD and database design, (4) Construction to implement 
the design into the code (programme), and (5) Deployment for system testing. 
The result of this research is a Web- Based Final Project Monitoring 
Information System which can store data of students’ final project including the 
title data, final project guidance data, proposal seminar data and final project 
examination data. This information system also produces the final project 
completeness file that can be downloaded by students in pdf form and produces a 
recap report that can be used as reference for the study program to take policy 
related to final project. 
The results of system testing shows that the product of Web-Based Final 
Project Monitoring Information System developed has the final value from system 
experts of 84,67 , from the expert of administrative substance of 93,17, from skripsi 
adviser of 88,5, and from students of 90 so it’s concluded that this Final Project 
Monitoring Information System is very feasible to be used. 
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